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地理歴史 3，224 87.4 390，908 66.6 
理 科 ① 1，465 39.7 205，934 35.0
理 科 ② 1，781 48.3 250，905 42.7 
理 科 ③ 1，645 44.6 192，830 32.8
１月18日（日）
国 語 3，520 95.5 510，616 86.9
数 学 ① 3，126 84.8 398，131 67.8
数 学 ② 3，017 81.8 354，748 60.4
































海 外 渡 航 者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張




助　手 原　　正憲 アメリカ合衆国 JUPITER-Ⅱ計画「ブランケット溶融Flibe中のトリチウム挙動」の実施
H16.1.6～
3.31










教　授 松山 政夫 イギリス トリチウム汚染材料の除染法に関する情報収集、研究打合せ
H16.1.14～
1.22 
工 学 部 教　授 北野　博巳 イギリス 和周波数発生法による界面の水構造の解析
H16.1.17～
2.14
工 学 部 教　授 坂井　純一 イタリア 共同研究打合せ H16.1.19～1.30
工 学 部 講　師 大路　貴久 ニュージーランド 日本ーオーストラリアーニュージーランド合同セミナーに出席、研究発表
H16.1.19～
1.26






































工 学 部 講　師 大路　貴久 アメリカ合衆国 9th Joint MMM-Intermag Conferenceに出席、発表、資料収集
H16.1.6～
1.11













1月 主 要 行 事
































































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
学報の完全ペーパレス化について（お知らせ）
本学学報については、紙資源の有効活用と森林資源の保護をはかる観点
から、次号（平成16年2月号）から完全ペーパレス化（電子化）することに
なりました。
富山大学ホームページ（URL；http://www.toyama-u.ac.jp/jp/）
にて、ご覧いただけますので、ご理解、ご利用のほどよろしくお願いいた
します。
